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1996 年 1 月 1 日发行总面值为 5 《X旧仪旧 元的公司债
券
,













为 1 《X幻 O以】元
,
















































石井公司在 1997 年 7 月 1 日购入债券
,
这将影















( l ) 19 7 年 7 月 l 日














































计税成本 6 8 0 元
,
应调减应纳税所得








计税成本 5 5 0 元
,
应调增应纳税所得额















得额 4 《XX) 元 ; 换人丁设备的计税成本应按公允价值
23 《XX ) 元确认
,









应调 减 2 0汉)










人 11 5 0 元
,
计税成本 10 ) 汉】元
,
应调增应纳税所
得额 1 50 元 ; 换人乙 材料的计税成本应为 n 《X减)
元
,





收益 7 .6 3 0 元调减应纳税所得额
。
D 公司换出 乙材料





调增应纳税所得额 1 (X洲) 元 ; 换人丙产品的计税成本








溢价 1 5 7《拟 )元





( 5 〕X ) 《X旧+ l (X洲) 《XX ) x 3
.
5 + 5 + 5 《XX】以刃 x 6% 二 2 ) 于 5 =




面值 1 《XX) 侧X )元
溢价 14 0 0( X) 元
应计利息 30 0( X) 元
那么相应 的回购损失为 35 《X犯 元
。
( 2 ) 19 7 年 12 月 3 1 日




面值 1 (XX ) 以习元










面值 1 (洲洲) (XX)元










































投资收益 = 应计利息 一溢价摊销 二3 0 仪X) -
2 5 《拟 ) (半年 )
利息费用二应计利息一溢价摊销 = 30 《X刃 一20 仪旧
(同上 )








飞o 而元 (l 年槛价摊销 竹
5孩力奋3 .5 )




面值 1 《X刃 《洲洲) 元
溢价 80 以刀 元 ( 1 年溢价摊销 200 《X洲)巧 )
















1 (兀旧 (以 )
— 债

















投资收益 = 应计利息一滋价摊销二印 (翔卜
50 以X) ( l 年 )
利息费用 = 应计利息 一溢价摊销二60 以X》 -


































































( l ) 19 98 年 l 月 l 日
由于 上年度 的债券交易从集团角度是发生 了





应减少年初未分配利润 35 0( X)元 ; 另一方面由于上
年度个别报表分别多反映了 10 侧洲) 元的财务费用和







在编制抵消分录时只需减少 3 0 仪旧
元年初未分配利润
。
(2 ) 199 8 年 12 月 3 1 日
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令吸今赞电每么忽映以呜
